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En esta ocasión, la Revista GeoPantanal presenta un dossier inti-
tulado “Formación social de fronteras, nuevas dinámicas territoriales 
y medio ambiente”, conteniendo distintos trabajos que muestran el 
resultado de la experiencia enmarcada en el Programa Internacional 
de Cooperación de Centros Asociados entre Brasil y Argentina (CAFP) 
del CAPES. La unidad receptora se constituye por la Maestría de Estu-
dios Fronterizos situada en Corumbá, perteneciente a la Universidad 
Federal Mato Grosso do Sul, mientras que la unidad promotora está 
compuesta por el Doctorado (Área Antropología) y la Maestría en 
Antropología Social, ambos pertenecientes a la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Diferentes investigadores han realizado aportes a partir de sus 
respectivas pesquisas, a lo que se adicionan algunos estudios relacio-
nados con la temática por parte de académicos que no necesariamente 
se encuentran dentro del programa, pero que potencialmente podrían 
participar del mismo. 
Asimismo, y con el propósito de fortalecer el programa de post-
grado de Estudios Fronterizos que se dicta en el Campus de Pantanal 
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(Corumbá), se han venido promocionando las investigaciones conjun-
tas entre profesores y estudiantes de los dos espacios. En este sentido, el 
principal objetivo del convenio es reducir las desigualdades regionales 
en el ámbito de la educación superior, a través de la formación y el 
intercambio de docentes universitarios y el apoyo de las actividades 
de investigación en áreas de vacancia. 
Durante los tres años desde iniciado el convenio se desarrollaron 
diversas actividades organizadas entre ambas instituciones; ya sea a 
nivel colectivo, como seminarios, conferencias y simposios; como a 
escala micro, con direcciones de tesis de maestría, artículos conjuntos, 
presentaciones en congresos, entre otros. A partir de estas acciones se 
lograron alcanzar intercambios y experiencias sumamente interesan-
tes, hecho que enriqueció a ambas unidades de postgrado, en especial 
a la unidad receptora.
A través de la intensificación de los intercambios entre investi-
gadores, docentes, académicos y estudiantes de estas instituciones, se 
lograron reunir diferentes trabajos de sumo interés sobre las temáticas 
relacionadas con el título del presente dossier. Así “Formación social de 
fronteras, nuevas dinámicas territoriales y medio ambiente” muestra 
el resultado no sólo de las investigaciones en curso, sino también el 
enorme potencial que posee el trabajo conjunto de las dos unidades. 
En efecto, los artículos abordan los distintos conceptos en relación a 
los marcos transnacionales actualmente existentes, en el contexto de 
la gran formación social de fronteras cisplatina, que excede los límites 
de los Estados-Nación de la región. Asimismo, los diversos actores 
sociales, las cuestiones relacionadas con el desarrollo y el medio am-
biente se encuentran atravesados por las lógicas particulares de cada 
uno de los Estados en sus múltiples escalas. No obstante, las dinámicas 
específicas que se observan en las fronteras marcan fenómenos, o al 
menos situaciones, que son analizadas por parte de los autores del 
presente dossier.
Por su parte, las dinámicas territoriales transfronterizas, los flu-
jos de intercambio, el desarrollo infraestructural y los mercados de 
bienes operan en la conformación de la formación social, sin olvidar 
el aprovechamiento de los recursos naturales y las diferentes lógicas 
de apropiación de lo “medioambiental”. En este sentido, los distintos 
trabajos intentan marcar las particularidades materiales y subjetivas 
que se desarrollan en estos espacios intersticiales.
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Queda, entonces, abierto el debate sobre las interacciones entre 
los distintos actores sociales y los Estados-Nacionales, en el marco de 
la acumulación flexible, la preeminencia del sistema financiero sobre 
la producción material y la depredación de los recursos naturales. A 
partir de estas investigaciones se intentan brindar algunas herramien-
tas para comprender el complejo momento actual a nivel regional.
Dossier: “Formación social de fronteras, nuevas dinámicas terri-
toriales y medio ambiente”. Experiencias recientes del Proyecto CAFP 
Brasil-Argentina.
Asociación UBA, UFMS y CAPES en el fortalecimiento de la 
Maestría de Estudios Fronterizos.
Coordinadores: Sergio Braticevic e Edgar Aparecido da Costa.
